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   緩衝工は、主な設置場所が海水である。そのたあ、素材が鋼の緩衝器の場合、防食
  加工を施しても防ぐことは難しく、そのためのメンテナンスも必要とする。
② 圧壊変形











































P－ 40HP－ 70BP－150B P－280B
Spec茄，c Wei ht 1．07 1．17 1．23 1．26
Bendi駐g elastity
@   moduiuis（kgαc㎡）2301，1002，一950 5，040
Tenstile Strength
@         （kg∬c㎡） 140 310 390 375
Elon atio11 （％） 820 550500 500
T A B L E 1 Characteristics of p elprene
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FIG． 2 （b） Experimental State of


























（1） O〈 6．〈O． 05
  荷重      PF＝20、PoδF
  吸収エネルギーEF司。鳥LF尋
（2） o． 05〈 6F〈O． 2
  荷重   PF ＝ ・P。
  吸収エネルギー EF＝Po LF（δF－0．025）
（3） o． 2〈6F〈o． s
  荷重      PF＝51もδF
  吸収エネルギー EF＝Po」乙F（2．5δ玄＋0．075）
：頁  il
（4） O． 5〈6F〈O． 67
  荷重      PF＝10Po（δF 一〇．25）
  吸収エネルギー EF＝Po LF（5δう一2．5δF＋0．7）
 ただし、LF：緩衝工奥行き、δF：緩衝工変位量（剛船首の進入量、歪率）
［δF ＝ X．／LF］とし、 Po（ton）は次式により求められる緩衝工の強度である。改良1号、
2号においては、
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   CONDITION（1）
鼈黶E學一・bONDITION（2）
近似値（2P－150B）
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FIG．7（b）エネルギー一歪率曲線（2Q－150B，2P－150B）
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FIG．8（b）エネルギー比一歪率曲線（2CR－150B，4BR－150B）
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FIG．9（b）エネルギー一歪率曲線（4駅一150B）
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模型形状 Scale 波高（mm） 計測方向
改良2号（2Q－150B） Full Scale 30．60 Fx，F，Mz
4号（4AR－150B） 115Scale 12．30 Fx，Fz，M
深さ2倍 1！5Scale 30 Fx，：Fz，M
奥行き2倍 115Scale 30 ：Fx，：Fz，M
45度回転 115Scale 30 ：Fx，：F，Fz
箱形模型 115Scaleと同等 12 ：Fx，：Fz，M
TAB：LE3波力実験内容
3分力計 Fx（k） F（Fz）（k）Mz（M）（k－m）使用Scale
50kgロードセル 50 50 20 ：Fu皿Scale
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 FIG．18は1／5 Scaleを45度回転させたときの影響を示している。 Fx、：Fzともに45度
回転の方が比較的小さな値を示しているが、これは波の向き（：Fx方向）に対する緩衝工の
波を受ける面積の違いと考えられる。
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FIG．12 波高ho・30mm壁による影響（Full Scale）
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Thickness ： 2．3 皿皿
円筒連結型模型（その1）
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